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HIPÓTESIS
A) El lenguaje que transmite Trump a través de Twit-
ter en la primera etapa muestra el perfil de un político 
más ‘amable y cordial’ que el que se muestra en la 
segunda.
B) El nivel de participación del candidato republicano 
es mucho más elevado en tiempo de campaña elec-
toral.
C) En periodo de campaña se publica sobre asuntos 
que quedarán en el olvido una vez finalizada.
D) Los políticos todavía no entienden estas plata-
formas digitales como un espacio de conversación 
y diálogo con la ciudadanía, sino que más bien las 
conciben como un soporte adicional para difundir sus 
mensajes.
OBJETIVOS
A) Analizar el discurso de Donald Trump en Twitter.
B) Valorar la repercusión de las publicaciones a tra-
vés de los comentarios, retuits y ‘me gusta’ y si hay 
variación entre las dos etapas.
C) Conocer el ritmo de tuitear de Trump previo a las 
elecciones y después de haberlas ganado para com-
probar si hay diferencia entre los dos periodos.
D) Determinar a qué temas se les da mayor importan-
cia en la primera etapa y a cuáles en la segunda.
E) Averiguar qué tipo de información publica y el ni-
vel de uso de los hiperenlaces, etiquetas y elementos 
audiovisuales.
METODOLOGÍA
A) Revisión y lectura de investigaciones, artículos 
científicos y estudios relacionados con el tema plan-
teado.
B) Análisis del número tuits publicados, las fechas de 
los mismos, los retuits, ‘me gusta’, uso de etiquetas, 
uso de elementos audiovisuales y comentarios que 
tiene cada publicación.
C) Traducción y valoración de los tuits publicados en 
las fechas señaladas y que constituyen el universo de 
estudio.
D) Confección de una tabla de datos como herramien-
ta principal para analizar todos los datos recogidos.
E) Conclusión en base a los resultados obtenidos en 









Sí hay hipervínculo No hay hipervínculo
Comparación uso de hipervínculos
Etapa 1 Etapa 2
Twitter como herramienta de comunicación política:







Sí hay etiquetas No hay etiquetas
Comparación uso de etiquetas







Sí hay audiovisual No hay audiovisual
Comparación uso audiovisual










Comparación tipología de los tuits









Evento Ataque Clinton Ataque p.
demócrata
Ataque medios ObamaCare Actualidad Proclama Voto Fraude en el voto Agradecimientos
Comparación temas recurrentes 
Etapa 1 Etapa 2
1. Trump se muestra duro, crítico y ataca tanto a la oposición como a los medios de comunicación de forma casi permanente durante las dos etapas estudiadas.
2. Se publican más mensajes y se intenta sacar más partido de la herramienta en la primera etapa con el objetivo de ganar las elecciones presidenciales.
3. Los temas tratados no son los mismos durante los dos periodos, no se tratan de la misma manera ni con la misma frecuencia.
4. Trump no le saca todo el partido posible a Twitter como red social, ni durante la primera etapa ni durante la segunda.
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